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IN THE COURT o4ft{(f!;cf1~N B,.LlffS 
CUYAHOGA COUNTY, OHIO b 
ALAN DA VIS, Executor, 
Plaintiff, JUDGE RONALD SUSTER 
vs. DEFENDANT'S WITNESS LIST 
STATE OF OHIO, 
Defendant. 
Now comes the defendant, State of Ohio, by and through counsel, "William D. Mason, 
Prosecuting Attorney of Cuyahoga County, and Marilyn Barkley Cassidy, Assistant Prosecuting 
Attorney, and hereby set forth its Witness List in the above-captioned matter: 
1) Phyllis Moretti, c/o Cuyahoga County Prosecutor's Office, 9th Floor, Justice 
Center, 1200 Ontario Street, Cleveland, Ohio 44113; 
2) Fred Drenkhan; 
3) Henry Dombrowski, 6016 Hillside Drive, Seven Hills, Ohio 44131; 
4) Donald Lowers, Roanoke, Virgina; 
5) Susan Benitez (fka Susan Wilhoit, fka Susan Hayes), 26238 Alizia Canyon 
Drive, Calabasas, California 91302; 
6) Larry Houk, 2123 Auburn Ave. Suite 630, Cincinnati, Ohio 45219; 
7) Jessie Dill, (fka Jessie Seymour); 
8) Cynthia Cooper, W. 4Th Street, New York, New York; 
9) F. Lee Bailey, 1400 Centrepark Blvd., Suite 909, West Palm Beach, Florida 
33401; 
10) Colleen Strickland, 1201 Snoborish Avenue, Worthington, Ohio 43085; 
11) Jane Reese, c/o Cuyahoga County Prosecutor's Office, 9t1i Floor, The Justice 
Center, 1200 Ontario Street, Cleveland, Ohio 44113; 
12) Russell Sherman, 333 Third Street, Elyria, Ohio 44085; 
13) Dale Andrews, 27007 Fairfax Lane, North Olmsted, Ohio 44070; 
14) The Honorable Judge Leo M. Spellacy; 
15) Dorothy Sheppard, 30301 Winsor Drive, Bay Village, Ohio 44140; 
16) Leonard Gilbert, 6545 Linden Lane, Dallas, Texas; 
17) Jack Fischer, Orient Correctional Institution, P .0. Box 511, 
Columbus, Ohio 43216; 
18) James Wentzel, Cuyahoga County Coroner's Office; 11001 Cedar A venue, 
Cleveland, Ohio 44106; 
19) Vincent Krempberger, Lakewood Police Department, 13000 Detroit A venue, 
Lakewood, Ohio 44107; 
20) John Eberling, 4097 Bradley Road, Westlake, Ohio 44145; 
21) David L. Doughton, LPA, 4403 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44115; 
22) Ted Kaplan, P.O. Box 3764, Boardman, Ohio 44513-3764; 
23) Thomas Sweaney, 9807 Lorain Avenue (Upfront), Cleveland, Ohio 44102; 
24) Lonnie Hill (#378832), c/o Lorain Correctional Institution, 2075 Avon-
Belden Rd., Grafton, Ohio 44044; 
25) William Levy, 24111 E. Groveland Road, Beachwood, Ohio 44122; 
26) James C. Redinger, 520 Kimerly Court, Bay Village, Ohio 44140; 
27) Robert Leusch, 28924 Lake Road, Bay Village, Ohio 44140; 
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28) Detective Michael O'Malley, Cleveland Homicide Detective, 1200 Ontario 
Street, Cleveland, Ohio 44113; 
29) Detective Robert Matuszny, Cleveland Homicide Detective, 1200 Ontario 
Street, Cleveland, Ohio 44113; 
30) Monsignor James Monroe, 17112 Riverside Drive, Cleveland, Ohio 44107; 
31) Dr. Roger Marsters, 13864 Dominica Drive, Seminole, FL 33 776-1316; 
32) James Kloos, 3512 Tuttle Avenue, Cleveland, Ohio 44111; 
33) Pastor Ernie Sanders, 9624 Fairmont Avenue, Novelty, Ohio 44072; 
34) Paula Ernst, FBI Visual Information Specialist, 935 Pennsylvania Avenue 
N.W., Washington, D.C. 20535; 
35) James Neff, 8246 Northwood Court, Columbus, Ohio 43235; 
36) Richard S. Weygandt, 6 Hollen Circle, Fairmont, West Virgina 26554; 
37) Norma Oradini, 16465 Heather Lane, #201, Middleburg Heights, Ohio 
44130; 
38) Mr. Paul Gerhardt, P.O. Box 92, Marbleton, GA 30126-0092; 
39) Mr. Art Pagel, 28610 Lyndhaven Drive, North Olmsted, Ohio 44070; 
40) Mr. Morris Ragus, 542 ThorncliffDrive, Pittsburgh, Pa. 15205; 
41) Elmer Roubal, 6872 Glenella Drive, Seven Hills, Ohio 44131; 
42) Patricia A. Costello, 1660 Bassett Road, ·westlake, Ohio 44145; 
43) Dr. Robert Bailey, 4201 West Rochelle 1169, Las Vegas, Nevada 89103-
3937 
44) William Lamb, 6078 Deering Lane, Parma Heights, Ohio 44130 
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Expert Witnesses: 
45) Dr. Lowell Levine, Forensic Odontologist, 240 Bentwood Court, Albany, 
New York 12203; 
46) Dr. Thomas Holland,CILHI, 310 Worchester, Hickam Air Force Base, 
Hawaii 96853; 
4 7) Dr. Mitchell Holland, Chief of DNA, Armed Forces Institute of Pathology, 
AFIP Annex, 1413 Research Boulevard, Building 101, 211d Floor, Rockville, 
Maryland 20850; 
48) Dr. Robert J. White, MetroHealth Medical Center, Cleveland, Ohio; 
49) Gregg McCrary, 2217 Princess Anne Street, Suite 213-1, 
Fredericksburg, Virginia 22401; 
50) Toby Wolson, 1975 North East 208t11 Terrace, Miami, Florida 33179; 
51) Albert Lyter, III, Forensic Chemist, Federal Forensic Associates, P.O. Box 
31567, Raleigh, North Carolina 27612; 
52) Dr. Elizabeth K. Balraj, Cuyahoga County Coroner, 11001 Cedar Avenue, 
Cleveland, Ohio 44106; 
53) Linda Luke, Cuyahoga County Coroner's Office, 11001 Cedar Avenue, 
Cleveland, Ohio 44106; 
54) Dr. Owen Lovejoy, Cuyahoga County Coroner's Office, 11001 Cedar 
A venue, Cleveland, Ohio 44106; 
55) Phillip Bouffard, Lake County Regional Forensic Laboratory, 235 
Fairgrounds Road, Painesville, Ohio 44077; 
56) James Wentzel, Cuyahoga County Coroner's Office, 11001 Cedar Avenue, 
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Cleveland, Ohio 44106; 
57) Dr. Roger Marsters, 13864 Dominica Drive, Seminole, FL 33776-1316; 
58) Susan Fortunato, Secret Service Forensic Services Division, 950 H. Street 
NW, Suite 4200, Washington, DC 20001. 
Respectfully submitted, 
WILLIAM D. MASON, Prosecuting Attorney 
of Cuyahoga County, Ohio 
'A SID (0014647) 
Assistant Pro cuting Attorney 
The Justice Center - 1200 Ontario Street 
Cleveland, Ohio 44113 
(216) 443-7785 
ATTORNEYS FOR DEFENDANTS 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
A copy of the foregoing Witness List was hand-delivered and sent by ordinary United 
States Mail to Terry H. Gilbert, 1370 Ontario Street, Cleveland, Ohio 44113; and sent by ordinary 
United States Mail, to George Carr, 23823 Lorain Road, Suite 200, North Olmsted, Ohio 44070, this 
£ ] day of March, 2000. 
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